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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
PROPÓSITO DO ESTUDO
• Com preen der a perce ção de account ability pelos polític os e respons áveis téc nico s da
área financeira, nos governos locais de São Tomé e Príncipe.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
• Para a recolha de dados, utilizou-se um inquérito por questionár io (Bogt, 2008, Carvalho, 2010 & Sinclair , 1995)
• Aplic aram-se questio nár ios a14 indivídu os; a t axa de resposta foi de aproxim adament e 86% ,s en do a am ostra
final com post a por 12 res post as váli das (6 res post as, correspon dentes aos res po nsáv eis políticos , e 6 , aos
responsáveis da área financeira);
• No tratament o dos dados estatístic os e n a apresent aç ão dos resultado s utilizou-s e s imultan eam ente a análi se
descr itiva exploratór ia e análise inferencial.
• Oprincipal objetivo do presente estudo de investigação pretendeu avaliar as percepções dos políticos e
responsáveis técnicos financeiros das governos locais de São Tomé e Príncipe,em relação ao conceito de
accountability.
• Pelos resultados obtidos, respondentes associammais o conceito deaccountability àprestação de contas
do que àtransparênciae responsabilidade.De um modo geral,aperceção do conceito deaccountability
não difere entre políticos e responsáveis técnicos daáreafinanceira, tendo permitido validarH1.
• Constatou-se também que os políticos e responsáveis técnicos da área financeira apresentam opiniões
homogéneas em relação às razões que promovem a accountability (H2 foi validada). Esta circunstância
permitirá, de certa forma, concluir que existe alguma evolução em relação à implementação da
accountability nos governos locais de São Tomé e Príncipe,dado que existe umaharmoniade pensamento
em relação às razões que promovemasuaimplementação.
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Figura 1: Distr ibuição dos respondentes por sexo.
Figura 2: Distr ibuição dos respondentes segundo a faixa etár ia.
Figura 4: Área de formação dos respondentes.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Discussão dos resultados:
q As definições que melhor se adequam ao conceito
deaccountability, são:
§1º - “Prestação de contas no âmbito contabilístico
por parte daqueles que administram e controlam
recursos públicos”.
§2º - “Prestação de contas no âmbito contabilístico
por parte daqueles que administram e controlam
recursos públicos e responsabilidade em termos de
utilização eficiente dos recursos e da eficácia das
decisões políticas”.
§3º - “Responsabilidade dos órgãos executivos por
uma boa gestão de dinheiros públicos e por
informarem sobre aformacomo utilizam os recursos
púbicos disponibilizados”.
q Apenas na afirmação “Obrigação por parte
daqueles a quem são confiados...desses recursos”
os dois grupos de inquir idos revelam diferenças
estatisticamente significativas.
q Índice Tau-cde Kendall (calculado com base nas
médias ar itméticas dos valores atr ibuídos às razões
apresentadas) permitiu ver if icar que existe
associação,estatisticamente signif icativa,paraum
nível de 5%, para todas as razões apresentadas.
Neste sentido considera-se que o índice das razões
deaccountability estárelacionado com cadauma
das razões que promovemaaccountability.
q Não existem diferenças estatisticamente
signif icativas quanto às razões que promovem a
accountability por grupo de inquir idos.
Tabela 1: Perceção dos políticos e dos responsáveis técnicos sobre 
accountability.
Tabela 2: Análise inferencial para as var iáveis accountability e 
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Figura 3: Formação académica dos respondentes.
Tabela 3: Razões que promovem a accountability.
Tabela 4: Análise inferencial para as var iáveis razões que promovem 
accountability e grupo de inquir idos.
Figura 5: Localização das Câmaras Distr itais de São
Tomé e Pr íncipe.
HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
H1: A perceç ão do con ceito de account ability n ão difere entre polític os e res pons áveis
técnicos da área financeira;
H2: Os políticos e respons áveis téc nicos da áre a finan ceira apres entam opini ões
homogéneas em relação às razões que promovem a accountability.
 
1 2 3 4 5 Média 
Prestação de contas no âmbito contabilístico 
por parte daqueles que administram e 
controlam recursos públicos. 
      8,30% 91,70% 4,92 
Obrigação dos agentes públicos em fornecer 
informações e explicações sobre as suas ações 
e decisões aos diferentes stakeholders. 
  8,30% 16,70% 8,30% 66,70% 4,33 
Obrigação por parte daqueles a quem são 
confiados poderes e recursos públicos em 
fornecer informação periódica das prestação 
de contas aos diferentes interessados sobre as 
utilizações desses recursos. 
8,30%   16,70% 8,30% 66,70% 4,25 
Prestação de contas no âmbito contabilístico 
por parte daqueles que administram e 
controlam recursos públicos e responsabilidade 
em termos de utilização eficiente dos recursos e 
da eficácia das decisões políticas. 
16,70%     16,70% 66,70% 4,50 
Responsabilidade dos órgãos executivos por 
uma boa gestão de dinheiros públicos e por 
informarem sobre a forma como utilizam os 
recursos púbicos disponibilizados. 
  8,30% 16,70%   75,00% 4,42 
 
  1 2 3 4 5 Média 
Necessidade de mostrar como foram gastos as 
verbas resultantes dos impostos pagos pelos 
cidadãos 
8,30% 8,30% 8,30% 16,70% 58,30% 4,08 
Dar uma melhor imagem da câmara distrital 8,30%   16,70% 8,30% 66,70% 4,33 
Necessidade de melhorar o desempenho da 
Câmara Distrital     8,30% 16,70% 75,00% 4,67 
Contribuir para satisfação das necessidades dos 
cidadãos       33,30% 66,70% 4,67 
Assegurar a qualidade dos serviços prestados 16,70%   8,30% 25,00% 50,00% 3,92 
Consequência do governo democrático, 
porque envolve a responsabilização pelas 
decisões e ações e promove o diálogo com os 
cidadãos 
8,30%   33,30%   58,30% 4,00 
Demostrar credibilidade perante todos os 
interessados 8,30%   8,30% 16,70% 66,70% 4,33 
Consequência de pressões externas, 
nomeadamente, da comunicação social 16,70% 8,30% 8,30% 16,70% 50,00% 3,75 
Para fins de controlo das ações e das decisões 
dos dirigentes das câmaras distritais 
8,30%     33,30% 58,30% 4,33 
Para fins de prevenção de abusos de poder e 
outras formas de comportamento inadequados 
8,30% 8,30% 8,30% 16,70% 58,30% 4,08 
Para fins de controlo financeiro     16,70% 16,70% 66,70% 4,50 
 
  n Média Mann-Whitney U Z Sig. 
Prestação de contas no âmbito 
contabilístico por parte daqueles que 
administram e controlam recursos 
públicos 
Político 6 5,00       
Técnico  6 4,83 15,000 -1,000 0,500 
Obrigação dos agentes públicos em 
fornecer informações e explicações 
sobre as suas ações e decisões aos 
diferentes stakeholders. 
Político 6 4,83       
Técnico  6 3,83 10,500 -1,433 0,091 
Obrigação por parte daqueles a quem 
são confiados poderes e recursos 
públicos em fornecer informação 
periódica das prestação de contas aos 
diferentes interessados sobre as 
utilizações desses recursos. 
Político 6 5,00       
Técnico 6 3,50 6,000 -2,292 0,030 
Prestação de contas no âmbito 
contabilístico por parte daqueles que 
administram e controlam recursos 
públicos e responsabilidade em termos 
de utilização eficiente dos recursos e da 
eficácia das decisões políticas. 
Político 6 4,83       
Técnico  6 4,17 11,000 -1,340 0,152 
Responsabilidade dos órgãos executivos 
por uma boa gestão de dinheiros 
públicos e por informarem sobre a 
forma como utilizam os recursos púbicos 
disponibilizados. 
Político 6 4,67       




n Média Mann-Whitney U Z Sig. 
Necessidade de mostrar como foram 
gastos as verbas resultantes dos 
impostos pagos pelos cidadãos 
Político 6 4,83       
Técnico  6 3,33 7,500 -1,879 0,053 
Dar uma melhor imagem da câmara 
distrital 
Político 6 4,83       
Técnico  6 3,83 10,500 -1,433 0,091 
Necessidade de melhorar o 
desempenho da câmara distrital 
Político 6 5,00       
Técnico 
 6 4,33 9,000 -1,897 0,091 
Contribuir para satisfação das 
necessidades dos cidadãos 
Político 6 4,67       
Técnico  6 4,67 18,000 0,000 0,727 
Assegurar a qualidade dos serviços 
prestados 
Político 6 4,17       
Técnico  6 3,67 12,500 -0,950 0,235 
Consequência do governo 
democrático, porque envolve a 
responsabilização pelas decisões e 
ações e promove o diálogo com os 
cidadãos 
Político 6 4,33       
Técnico  6 3,67 14,000 -0,730 0,348 
Demostrar credibilidade perante 
todos os interessados 
Político 6 4,83       
Técnico 6 3,83 11,000 -1,337 0,152 
Consequência de pressões externas, 
nomeadamente, da comunicação 
social 
Político 6 4,50       
Técnico 6 3,00 9,500 -1,459 0,089 
Para fins de controlo das ações e das 
decisões dos dirigentes das câmaras 
distritais 
Político 6 4,17       
Técnico  6 4,50 16,500 -0,274 0,500 
Para fins de prevenção de abusos de 
poder e outras formas de 
comportamento inadequados 
Político 6 4,83       
Técnico  6 3,33 7,500 -1,879 0,053 
Para fins de controlo financeiro 
Político 6 4,67       
Técnico  6 4,33 13,000 -0,957 0,273 
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